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収遺　跡　名 種別 主な時代 主な遺構 主な遺物 特記事項
鉄砲場遺跡・
ｻ金江道遺跡
鉱山跡 江戸時代 住居跡
?H跡
ｹ路状遺構
須恵器蓋
ﾎ打ち石
K貨
鍛冶工房
　　　　　　鉄砲場遺跡・砂金江道遺跡
一般県道静平・西三川線辺地道路改良事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
平成16年2月20日
平成16年2月27日
編
発
印
　印刷
　発行
集／株式会社シン技術コンサル
行／真野町教育委員会
　　新潟県佐渡郡真野町大字吉岡1697－1
　　　　　　　　　　TEL　O259－55－2179
刷／細谷印刷有限会社
　　群馬県伊勢崎市今泉2丁目939－5
　　　　　　　　　　TEL　O270－25－0193





『鉄砲場遺跡・砂金江道遺跡』　正誤表
位　置
例言
目次
1頁
4頁
9頁
19頁
5．
挿図目次
写真図版
ll行目
6行目
7，17，27行目
3，14行目
誤
第二次調査
第2図　第一次・二次調査範囲図、
　　　　　　　　　　グリット網図
PL．1～8
PL．4第二次調査区
第二次本発掘調査を
までをで茶屋川
グリッ上
グリット
正
33頁
35頁
抄録
第二次調査
第2図　第一次・二次調査範囲図、
　　　　　　　　　　グリッド網図
PL－1～8
PL－4第二次調査区
第二次本発掘調査を
までを茶屋川
グリッド
グリッド
第15図　道路状遺構構築状況図・断面図、試掘トレンチ平・断面図
4行目
編著者名
遺跡所在地
試掘トレンチ
今回、県道の拡幅工事に
堅木宣弘
新潟県佐渡郡真野町大字西三川
鉄砲場一
試掘トレンチ
＿今回、県道の拡幅工事に　（1文字下げ）
堅木宜弘
新潟県佐渡郡真野町大字西三川
鉄砲場235，2004－1，2004－8他

